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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПЕРЕВОДЕ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
         Практика перевода текстов профессиональной направленности – 
это одна из практических целей обучения студентов на занятиях по 
иностранному языку. Среди различных видов переводов одним из 
наиболее сложных является технический. Особенно это составляет 
трудность в немецком языке. Связано это с несколькими причинами. 
Во-первых, лингвистика в целом и перевод как метонимическая со-
ставляющая является гуманитарной наукой, а не технической. Во-
вторых, для качественного перевода научного текста необходимо ос-
воить достаточно обширный объём лексики, которую можно без труда 
приравнять к «языку в языке». В-третьих, затруднительным может 
оказаться изучение технического раздела определённого языка как та-
кового из-за отсутствия квалифицированного образования в данной 
области. Для того чтобы получить качественный перевод технической 
литературы, нужно иметь знания грамматического материала, основ-
ные типы словообразования.  
           Научно-технический стиль характеризуется логической после-
довательностью изложения, упорядоченной системой связей между 
частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, 
однозначности при сохранении насыщенности содержания. В основе 
стиля современной немецкой научно-технической литературы лежат 
нормы немецкого письменного языка: 1) лексика, 2) грамматика, 
3) способ изложения материала.  
Без адекватного перевода терминов перевод технического и на-
учного текста не выполняет свое назначение. Для достижения этой 
адекватности должны быть соблюдены некоторые условия, зависящие 
как от учета признаков термина, так и от соблюдения закономерно-
стей перевода текста профессиональной направленности. Прежде все-
го, необходимо назвать три общих условия адекватного перевода тер-
минов. Во-первых, должен быть обеспечен адекватный перевод от-
дельно взятых терминов определенного текста. Во-вторых, каждый 
переводимый термин должен проверяться с точки зрения системы 
терминологии в языке оригинала и языке перевода, которые служат 
для обозначения системы терминов какой-либо отдельной науки, об-
ласти знания, техники и т.д. В-третьих, должны быть учтены различия 
терминов, определяемые спецификой передачи мысли на каждом из 
этих языков. 
